





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 85 号（2012)
198
︵
︶
価
格
協
定
事
案
に
係
る
刑
事
判
決
は
、
価
格
に
関
す
る
相
互
認
識
・
認
容
の
人
為
的
形
成
を
相
互
拘
束
行
為
と
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
価
格
を
設
定
す
る
こ
と
を
遂
行
11行
為
と
し
な
い
︵
例
え
ば
、
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
価
格
協
定
事
件
刑
事
判
決
・
東
京
地
裁
平
成
二
一
年
六
月
一
五
日
判
決
︵
審
決
集
五
六
⑵
巻
六
七
五
頁
︶︶。
こ
れ
は
、
入
札
談
合
事
案
で
個
別
受
注
調
整
が
遂
行
行
為
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
対
比
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ⅰ
︶
相
互
認
識
・
認
容
に
基
づ
く
価
格
設
定
が
﹁
共
同
し
て
…
遂
行
す
る
﹂
要
件
に
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
た
、
ⅱ
︶
相
互
拘
束
行
為
を
行
っ
た
被
告
人
︵
自
然
人
︶
が
価
格
設
定
行
為
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
、
な
ど
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
︵
︶
本
文
の
こ
の
理
解
は
、
結
果
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
協
調
促
進
行
為
に
関
す
る
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
︵
た
だ
し
、
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
︶
判
決
の
考
え
方
と
整
合
す
る
よ
う
12に
思
わ
れ
る
。
米
国
エ
チ
ル
判
決
は
、
価
格
の
事
前
公
表
等
の
協
調
促
進
行
為
に
つ
い
て
、
①
反
競
争
的
意
図
・
目
的
の
存
在
、
又
は
②
事
業
経
営
上
の
正
当
理
由
の
不
存
在
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
な
る
と
の
判
断
を
示
し
た
︵
E
.I.
D
u
P
o
n
t
D
e
N
e
m
o
u
rs
&
C
o
.
v
.
F
T
C
,
7
2
9
F
.2
d
1
2
8
︵
2
d
C
ir.
1
9
8
4︶
︶。
「共同して相互にその事業活動を拘束し」要件に係る人為性（徳力徹也）
199
